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Fig. 22a. and 22b. Moisture re~entl0.n .. curve for the 
Millville silt loam. 
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Fig. 23. Saturatio'n vapor pressure as function of the 
temperature. 
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Flg. 24. Hydraulio con-
ductivity as 
function of the 
moisture oontent. 
Fig. 25. Supposed vapor pres-
sure ourve in a 
continuous solI 
oylinder. 
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